
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ミ ミ ミ 生 悲
ン ン ン 命 し
'"を い
ミ ミ ミ 泣 信
ン ン ン き 仰
'"つ の
ミ ミ ミ く 歌
ン ン ン せ ひ
''"手
ミ ミ ミ 古 よ
、
ン ン ン い
'"涙 た
ミ ミ ミ の つ
ン ン ン 夢 た
'"を 一
ミ ミ ミ 焼 つ
ン ン ン き の
ミ ミ ミ つ 歌
ン ン ン く の
ミ ミ ミ せ 歌






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(133)b8国 際経 営論 集No.131997
 
O
お
わ
り
に
意
図
し
て
引
用
を
多
く
し
て
き
た
の
で
、
紙
幅
を
尽
し
て
し
ま
っ
て
も
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
ヨ
ネ
に
関
す
る
論
考
が
、
い
き
な
り
国
際
詩
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
比
較
文
学
的
方
法
に
限
ら
れ
て
い
る
現
状
に
、
異
な
っ
た
視
点
か
ら
一
つ
の
照
明
を
あ
て
得
た
よ
う
に
思
う
。
た
や
す
こ
の
稀
有
の
国
際
詩
人
を
、
ト
ー
タ
ル
に
把
握
、
評
価
、
記
述
す
る
こ
と
は
、
そ
う
容
易
く
は
な
い
仕
事
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
事
実
や
事
績
を
丹
念
に
積
み
上
げ
て
い
く
の
が
、
や
は
り
王
道
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
な
私
の
課
題
は
「
ヨ
ネ
.
ノ
グ
チ
論
1
1
自
際
詩
人
の
光
と
騎
1
」
で
あ
る
。
そ
こ
へ
向
か
っ
て
、
こ
う
し
た
小
論
を
重
ね
つ
つ
進
み
た
い
。
〔注
〕
(1
)
拙
稿
「
野
口
米
次
郎
」
1
『現
代
詩
の
解
釈
と
鑑
賞
事
典
』
旺
文
社
一
九
七
九
(昭
54
)
(2
)
稲
葉
真
弓
「
鑑
賞
」
U
竹
西
寛
子
『松
尾
芭
蕉
集
・
与
謝
無
村
集
』
小
学
館
一
九
九
六
(平
8
)
(3
)
渥
美
育
子
「
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
関
係
英
文
書
簡
に
つ
い
て
」
目
『詩
人
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
研
究
』
第
三
集
造
型
美
術
協
会
出
版
局
一
九
七
五
(昭
50
)
、
(
4
)
同
右
。
な
お
、
渥
美
に
は
「
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
文
献
e
日
本
篇
そ
の
一
」
目
『比
較
文
学
』
一
九
六
九
(昭
4
)
一
〇
と
「
ヨ
ネ
.
ノ
グ
チ
文
献
〔
　
日
本
篇
そ
の
二
・
外
国
篇
」
1
『比
較
文
学
』
一
九
七
二
(昭
47
)
一
〇
、
と
い
う
貴
重
な
労
作
が
あ
る
。
(97
・
5
・
7
)
ヨネ ・ノグチ論序説69(132)
